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3Ша новні науковці!
Чергове число збірника наукових праць «Технологія
і техніка друкарства» у другому кварталі традиційно
публікує наукові матеріали, що містять сучасні досягнен-
ня як у сфері технологічних процесів, автоматизації полі-
графічного устаткування, так й у напрямку соціальних
комунікацій, зокрема електронних ЗМІ.
Так наприкінці першого півріччя 2019 р. Видавничо-
поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського продов-
жує налагодження та розширення наукових зв’язків із за-
рубіжними закладами вищої освіти, зокрема з універси-
тетами Польщі, Туреччини, Індії, про що свідчать статті
у нашому збірнику їхнього професорсько-викладацького
складу, що нині надзвичайно важливо у контексті залучен-
ня до публікації вчених, які мають високий міжнародний
авторитет та в цілому розширення географії авторів.
Також важливим чинником для збільшення зарубіжної
читацької авдиторії є наявність публікацій англійською
мовою та розширених анотацій україномовних статей
у друкованому виданні та на сайті збірника.
Окрім того, у кожному номері мають можливість оприлюд-
нювати результати своїх науково-технічних розробок моло-
ді науковці, зокрема аспіранти, учасники міжнародної науко-
во-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство
молоде» та «Всеукраїнського конкурсу студентських нау-
кових робіт зі спеціальності 186 Видавництво та полі-
графія».
Щиро дякуємо авторам за плідну співпрацю та споді-
ваємось на нові цікаві наукові матеріали у дослідженнях
видавничо-поліграфічного комплексу!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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